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B
URASI eskiden, çarşı dediğin 
yer, herkesin çarşısıydı. Bugün 
dağıldı. Osmanbey oldu, Kadı­
köy oldu, Beyoğlu oldu. O va­
kit büyük kuyumcularımız 
vardı. En iyi tıraşçılar çarşı mız- 
daydı. Maalesef bugün kalmadı. Kimi öldü, 
kimi dışarı gitti...”
Bomboş bir dükkân içinde, güleç yüzlü bir 
ihtiyar. Toprağı bol olsun, Varam Eroyan us­
tanın çırağı, elmas tıraşı sanatkârı Arşen Ze- 
runyan ile sohbetteyim. “59 yıldır çarşıdayım. 
Yaşım 76, ömrüm burada geçmiştir...” Arşen 
usta artık icray-ı sanat eylemiyor. Getirirler­
se de eğer, “Tabii eski elmas parçalar” sa­
tın alıyor. “Ah, o eski günler” i, ayak 
uydurabildiğim kadar birlikte andık.
Kapalıçarşı’nın beş asrı aşan tarihinde, 
dehlizlerinde, dükkânlarında neler yaşanmış 
neler. Nedim’den bildiğimizce, kadınlarını 
“mor hareli gülgüli kerrakeleri (giysileri)”, 
“buseden pabûş”a benzeyen enfes terlikler, 
atlas feraceler, cûni hotozlar, canfes şalvar­
lar satılmış. Bir kadın girdi mi Kapalıçarşı’ya, 
aradığı ne varsa bulmuş; üstelik ferman din­
lemeyen gönül işlerini de Sadabat’ta gibi, Bo­
ğaziçi'nde gibi halledivermiş de öyle çıkmış 
dışarıya. Nice “Sırma kâküllü, sim gerdanlı” 
oynak hatunlar, nice civanlarla oynaşmışlar, 
“sürme çekilmiş, ıtrişahiler sürülmüş” kaş­
ları altından göz süzerek...
Aslı Bezzâzistan
Kamûs’ı Türkî’de, şimdi Bedesten dedi­
ğimiz yerler, “Aslı bezzazistan, zebanzedi be­
desten; kıymetli kumaşlar, silahlıklar ve 
mücevherler vesairealışverişine mahsusör- 
tülü ve mahfuz ucuz çarşı”, diye açıklanıyor. 
Ebuzziyâ Lûgati’nde geçen tarifi ise, “Ağır, 
kıymetli eşya satan esnaf çarşısı.”
Reşad Ekrem Koçu’ya kulak verelim: “Ce­
vahir Bedesteni yahut İç Bedesten eski rev­
nak ve servetini ve büyük şehrin günlük 
hayatındaki bazı hizmetlerini ve hususiyetle­
rini, eski ananelerini ve manzarasını kısmen 
kaybetmiş; Sandal Bedesteni ise büsbütün 
şahsiyetini kaybetmiş, manasız bir isimden 
ibaret kalmış, çarşılıktan çıkarak belediyenin 
nezareti altında kalarak alelâde bir müzaye­
de salonu olmuştur.”
Bizans yapısı mı, yoksa Fatih devri mima­
risi mi olduğu hâlâ tartışılan bedestenlerden, 
Büyük Bedesten, Evliya Çelebi’nin kalemin­
den de şöyle anlatılmış:
“ Her kuşesinde kal’a kapıları gibi metin, 
kavi kapıları vardır. Sahaflar kapısı şimale, 
Takyeciler kapısı garba, Gazazlar kapısı ce­
nuba, Kuyumcular kapısı şarka bakar. Bu kapı 
üzere kanatlarını açmış mehib bir kuş sureti 
vardır; bu sureti kapıya nakşetmekten meram 
kasbü kâr dedikleri bir havâ olup tayaran ider 
vahşi bir kuştur, eğer bu kuşu bir nezaket ile 
sayd edebilir isen bu bezzazistanda kâr ede­
bilirsin nasihatini ifham etmektedir. Ammâ 
hakkaa ki acib remzü vasiyettir...”
Eh, hatırı sayılır bir öğüt...
Halk şairimiz Segahl’nin, ne zaman yaz­
dığı kesin belli olmayan, 36 kıtalık Kapalıçarşı 
Destam'nın, 1826 yılında yeniçeriliğin kaldı­
rılmasından sonra basıldığı sanılıyor. 
“ Dükkânlarda gör ki neler satarlar
Ne Armenak Damar ortaçağda yaşıyor, ne de 
bu görüntü bir engizisyon işkencesi. Asık yü­
züne bakmayın, keyifle sürdürüyor işini, po­
tasında erittiği gümüşe baktıkça gözlerinin 
iç i gülüyor. Paydos saati olmasına aldırma­
dan harlandırdı ateşini,
Lisan ile müşteriyi tutarlar
Helal, haram türlü yalan katarlar
Cihan bu geçinme sebebi anca...”
Oysa şimdi gelin görün ki, haramın tümü 
yok olmuş Kapalıçarşımızdan. Geçinme se­
bebi ortadan kalkmış, işsizlik garip boyutlar­
daymış... Neyse ki görünürde, dil bilenlerin 
hâlâ konuşmaya, müşteri çekmeye çabaladık­
ları ayan beyan.
Kapalıçarşı esnafına bakılırsa, diyelim ki, 
“Kapalıçarşı’da 56 yıllık mazim var” diyen İb­
rahim Töredi, “Gayrı meşru işler eskiye naza­
ran yüzde 1, biz buna bitti gözüyle bakıyo­
ruz...” Diyelim ki, sarraf Yılmaz Sungur, 
“Özal’ın aldığı ekonomik tedbirler sonuç ver­
di ama esnafın kazancı azaldı, masrafı çoğal­
dı.”
Kuyumcular kan ağlıyor
Çarşının en aksi esnafı kuyumcular. Sanki 
hep gocunacak yaraları varmış gibi davranı­
yorlar insana! Sayıları günden güne artan ve 
500'ü çoktan aşan kuyumculardan 40 kapının 
ipini çektim. Dükkânlarında olduğum sürece 
müşteriden önce “benim işimi bitirmeye” ça­
lışanlara, telefonla hallettikleri yüksek sos­
yetenin ufak tefek işlerine, uzaktan bir akra­
baya yüz görümlüğü “deux million, deux mil­
lion et demi” (2;2.5 milyon) arası bir parça ara­
yanlara kulak kabarttım.
Tanıştığım her kuyumcuya dolaylı veya 
doğrudan, çarşıda dönen yıllık altın miktarı­
nı sordum. Yanıtlarda, “ Havai rakamlar ver­
meyelim” ve “Ben kanundan şaşmıyorum” 
gibi içimi ferahlatanlar vardı. Yanı sıra da,
Kapalıçarşı kuyumcularının vitrinleri şıkır şı­
kır ama kuyumcu esnafının ağlaması hiç bit­
miyor. "Sağolsun Özal, aldığı ekonomik 
tedbirler randıman verdi, mallarımız hep fa­
turalı, yüzümüz de ak, amma velâkin esnafın 
masrafı çoğaldı, kazancı azaldı."  diyorlar.
“Kim der ki çarşıya şu kadar altın girer, şu­
radan gelir...”, “ Çoğu kaçak gelir, koyun ti­
caretinden geldiği gibi silahtan da gelir...” 
veya “1985’te 300 tonu bulmuştuk” gibi de­
ğerlendirmeler çoğunluktaydı.
17 Aralık, 1984‘te başlatılan ve önce yal­
nız Merkez Bankası, sonra diğer bankaların 
da aracılığıyla yapılan altın satışları, 1985 so­
nunda 20 ton olarak kapanmıştı. Hani kuyum­
cular, 1986’yı henüz hesaplayamadıklarından 
olsa, 1985 rakamım vermişlerdir diye yazıyo­
rum. Dış kökenli altın satışlarındaki 1985 yı­
lı kârını 2 milyon dolar olarak açıklamış olan 
Merkez Bankası karşısında, 280 tonluk fark 
nereden gelip, nereye gitti acaba?
Kapalıçarşı’nın en civcivli dükkânları o l­
ması gereken kuyumcular kan ağlıyor! “ Nah 
işte oturuyoruz” diyen, halkın alma gücünün 
kalmayıp satma gücünün geliştiğinden dem 
vuran, “Millet sade vitrinlere bakıyor” diye ağ­
layan ağlayana. “1985’ten beri bütün çarşı es­
nafı başka iş arayışı içine girdi” diye anlatı­
yorlar. Yanında açıklayıcı bilgi Olarak da, dev­
letin gösterdiği kanuni yollardan daha fazla 
para kazanmak arzularını dile getirerek...
"Ulemamız İlkokul 
mezunu"
Hudayinabitlerle tanışıklığım Kalcılar 
Han’da başladı. Şunun şurasında 40 kişiyiz, 
kırkımız da birbirimizi biliriz hesabı, ustasıy­
la esnafıyla sayıldığında, Kapalıçarşı gümüş­
çülerinin sayısı kırkı geçmiyor. “Sanatçı 
olduğumuz için iyi işler çıkarıyoruz, yoksa 
ulemamız ortaokul bitirmemiştir” diyorlar.
Kapalıçarşı’nın yüzde doksanını Ermeni va­
tandaşlarımızın oluşturduğu gümüşçü kolo­
nisi cana pek yakın. Gümüşçü Mahallesi’ne 
geçitler veryansın kucak açıyor insana. Sıra 
Odalar’dan geçirilip, güleryüzle yolcu edili­
yorum her kez Kalcılar Han’a.
İşinden mutsuz olan gümüşçü yok. Gü­
müşle uğraşıp da, gümüşü koyup gitmeyi, 
başka işlere bulaşmayı düşünen hiç yok. If- 
razcısıyla, ramatçısıyla, potada eriteninden, 
silindirden çekenine, kakanına, satanına ka­
dar, gümüşe “önce gönüllerini, sonra hayat­
larını vermişler.”
Dört İşlemde gümüş
Kalcılar Han’da dehliz gibi geçitler, mah­
zen gibi işlikler. “At Armenak şuraya iki üç 
odun daha görsün nasıl eridiğini...” Uzun pa­
çalı donunun gevşemiş bel lastiğini çekişti­
rerek koşuşuyor Armenak. “Ayıp olur kadına 
böyle görünmek” diyerek saygısını, edebini 
takınıyor önce. Harı geçmiş ateş canlanıyor 
yeniden, potaya ham gümüş dolduruluyor.
Eritilen gümüşün silindirden çekilip as­
tar tabir edilen levhaya dönüşmesinden son­
ra, “İşine göre gittiği yerler değişiyor” diye 
anlatıyor, 10 yaşındayken gümüşe gönül ve­
renlerden Garbis Karaman. Karaman da, Ar­
menak gibi eriterek, Dikran gibi çekerek 
başlamış işe. “Yürü ya kulum dendi bir kere” 
şimdi 53 yaşında ve yanında kendinden yaş­
lıları çırak ediyor.
Düz işler dövmecilerin, kabartmalar kak­
macıların, dantela kesmek ajurcuların işi. Bir 
de cilası çekildi mi, az önce silindirden tene­
ke gibi çıkan gümüşe, vitrinlere yayılıp müş­
teriye göz etmek kalıyor...
Kurbanlık halı
Halıcılara gelince, hâlâ hayali ihracattan 
yanık, halının adının battığı düşüncesindeler. 
“Halı yüksek rakamlar tutmasından dolayı bu 
işe kurban seçilmiştir. Yoksa hiçbir halıcı çı­
kıp da...”
Kapalıçarşı halıcılarından, adının Bir Bi­
len olarak yazılmasını isteyen kişi, “Devletin 
değişik 12-13 biriminde, halıyla ilgili kurulu­
lardan bahsederler ve hiçbirisinden toparla­
yıcı, müspet, yapıcı bir davranış gelmemiştir. 
Sadece yüz milyonlarca liralık tezgâhlar, şu 
bu dağıtılmış ama heba olup gitmiş. Devlet 
bütçelerine bakarsanız, oooh, devlet halıcı­
lığa şu kadar yatırmış, şunu bunu yapmış ama 
sonuç sıfır” diye duraksız konuşuyor. Ama ar­
tık Halı Vakfı var ve de vakfın görevi, “ Doku­
masıyla, turistiğiyle, yerlisiyle, ihracatıyla 
Türkiye’deki halıcıların sorunlarına çözüm ge­
tirmektir...”
1461 yılında, OsmanlI Sultanı Fatih Meh­
met ve veziri Mahmut Paşa tarafından yaptı­
rılan Mahmutpaşa Yokuşu’ndan Beyazıt Ca- 
m ii’ne kadar uzanan Kapalıçarşı’ nın, 30 dö­
nüm üzerine kurulmuş 18 kapısı, 65 sokağı, 
5 camisi, 21 hanı, 6 çeşmesi, 1 şadırvanı ve 
3600 tane de dükkânı var. Her dükkândan ge­
çimini sağlayan en az 3 kişi var dersek, her 
kişiye de 3’er kişilik birer aile bağlarsak, en 
az 45-50 bin kişinin geçim kaynağı bu çarşı.
Belki artık herkesin çarşısı değil ama, gez­
dikçe garip birzevk veriyor insana. Hilesine, 
hurdasına bile alışır oluyorsunuz. Bam telle­
rine basmadıkça, neredeyse ahbaplığa dökü­
lüyor ilişkiler. Bazı sabah çayına, bazı da 
kapıların kapanmasına yakın akşamlarda, 
keyfine göre şamfıstıklı viski veya pastırma­
lı rakıya “takılan” dükkâncıya konuk olabili­
yorsunuz. Sonra da, Allah’ını seven kimseyi 
tutmasın, çarşı yönetiminin dedikodusu baş­
lıyor...
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